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ABSTRACT
RINGKASAN
Mekanisme Produk Pru My Child Terkait Investasi pada PT. Prudential Life Assurance Agency Banda Aceh. 1). Tujuan untuk
mengetahui Bagaimana mekanisme Pru My Child yang diterapkan pada PT. Prduential Life Assurance Agency Banda Aceh. 2).
Mengetahui bagaimana Investasi Jiwa terkait produk Pru My Child pada PT. Prudential Life Assurance Agency Banda Aceh. 3).
Memperoleh informasi apakah peranan dari produk Pru My Child pada PT. Prudential Life Assurance Agency Banda Aceh. Penulis
melaksanakan On Job Trainning pada PT. Prudential Life Assurance Agency Banda Aceh yang beralamat di Jalan T.P. Nyak
Makam No. 3  (samping kantor BPK RI) Lampineung Kota Banda Aceh. PT. Prudential Life Assurance Agency Banda Aceh adalah
salah satu kantor agent dari seluruh kantor agent yang ada di Indonesia, PT. Prudential Life Assurance juga memiliki beberapa
kantor Pemasaran yang berada di beberapa wilayah Indonesia. PT. Prudential adalah sebuah grup jasa keuangan international
terkemuka yang menyediakan jasa keuangan ritel dan pengelolaan dana di pasar-pasar pilihan seperti di Inggris Raya, Amerika,
Asia, dan Eropa. Prudential telah menyediakan jasa asuransi jiwa di Inggris selama 160 tahun dan memiliki dana jangka panjang
terbesar di Inggris lebih dari satu abad. Khususnya untuk wilayah Asia, Prudential menyediakan produk-produk dan pelayanan
sesuai kebutuhan masyarakat di benua Asia salah satunya di Indonesia. Berikut Pengertian dari Pru My Child ialah produk inovatif 
yang pertama di Indonesia yang menyediakan perlindungan jiwa terkait investasi untuk anak Anda, sejak sebelum ia dilahirkan. Pru
My Child memberikan perlindungan yang komprehensif mulai saat ia masih dalam kandungan, dilahirkan, sampai ia dewasa kelak.
Mulai dari perlindungan kesehatan, finansial, dan pendidikan. Adapun Lima manfaat utama/dasar antara lain adalah sebagai berikut:
1.	Manfaat pertanggungan jiwa atas janin/calon bayi dan ibu selama masa kehamilan.
2.	Manfaat komplikasi yang terjadi pada ibu dalam masa kehamilan atau sesudah melahirkan.
3.	Manfaat perawatan di inkubator/Intensive Care Unit (ICU) /High Dependency Unit (HDU) untuk bayi.
4.	Manfaat kelainan bawaan pada anak.
5.	Manfaat pertanggungan jiwa atas anak jika meninggal dunia atau menderita cacat total dan tetap.
